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1- 1^2.1» 5 
o. ten Áa* 
C o n p r o f u n d o ca r iño y con la in tensa emoc ión q i ie , necesar ia-
mente, ha de sent i r e l qué, a l j u i c io y a m o r de los más, entrega lo 
que es f r u to o bro te esp i r i t ua l de amores p ro fundamente sent idos, 
os of recemos h o y , 19 de M a y o de 1948, esta ob ra nuesí ra. 
Y , acuc iados por u n impe ra t i vo de s incer idad , s in falsa m o -
dest ia, con el co razón en la m a n o , como corresponde a quienes 
nac ie ron leoneses y leoneses han de m o r i r , hemos de hacer una 
autocr í t ica de esta ob ra que os o f recemos: W S ^ 3 f e s & 
95 Es el l i b r o , como habré is de ver , l a expos ic ión de un a rgu -
men to sin compl icac iones, a l uso de l d ía. S in ga lanuras l i t e ra r ias , 
en lenguaje senc i l lo , ha t ra tado e l au to r de exponer y dar s o l u -
c ión a u n p rob lema sen t imenta l , h u m a n ó ; pero sin recovecos n i 
te rceduras, a l a vez que t ra ta de hacer u n canto , quizá no l o g r a -
do , de las bel lezas físicas y mora les de nuestras vegas 'y sus 
habi tantes. 
E s la mús ica , o pretende ser, u n la t i do del co razón y una 
exa l tada asp i rac ión del a lma de nuest ra p rov inc ia que, en d o l o -
res o a legr ías, se desborda can tando bel l ís imas me lod ías . Todos 
sus números t ienen como tema una canc ión popu la r de l Canc io -
nero recog ido po r su autor , a excepc ión de uno cuyo tema ha 
t o m a d o de una canc ión recog ida hace muchos años por nuest ro 
que r ido a m i g o el i lus t re bañezano D o n Manue l Fernández y 
F. Núñez . 
In terv ienen ep su representac ión más de med io centenar de 
señor i tas y jóvenes productores pertenecientes a la Masa C o r a l 
de Educac ión y Descanso. Apas ionados amantes del d i v ino arte 
de la mús ica , a l que sacr i f i can, en ho ras y ho ras de ensayos, 
aquel las que les deja l ib res su d ia r i a labor , y encar iñados, como 
leoneses que son , con esta ob ra , que es de León y para León , e í 
ca r i ño y ca lo r que en su i n te rp re tac ión ponen , qu izá logre b o r r a r 
los defectos que pud ie ra tener, y aun aquel los que son. p rop ios 
de l ac to^ no pro fes iona l . * 
Y"esta ob ra de dos leoneses, in te rp re tada po r a f i c ionados l eo -
neses, es la qué os of recemos. A c o g e d l a voso t ros con el m i smo 
car iño con que os la damos, y pe rdonad l as fa l tas que en el la 
encontré is , s iqu iera sea en grac ia a este car ino y a l a e levadis ima 
in tenc ión que nos h a gu iado . 
S iempre vuestros por León y para León , 
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